







Perkembangan teknologi informasi di Indonesia sangatlah maju telah 
banyak memberikan perubahan pada kehidupan manusia. Sistem informasi dibuat 
agar memberikan kemudahan akses informasi mengenai daftar inventarisasi aset 
tetap pada  UPT Balai Latihan Kerja dan Transmigrasi Surabaya, penelitian ini 
dilakukan untuk membuat sistem informasi daftar inventarisasi untuk memudahkan 
jika sewaktu-watuk diperlukan. Hasil akhir dari penelitian ini memberikan manfaat 
bagi UPT Balai Latihan Kerja dan Transmigrasi Surabaya terutama memudahkan 
SUB bagian tata usaha dalam melakukan pengelolaan data daftar inventaris milik 
UPT Balai Latihan Kerja dan Transmigrasi Surabaya. Berdasarkan hasil dari 
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:  
1. Kebijakan inventarisasi diatur dalam peraturan pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara 
atau Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini menetapkan bahwa Barang 
Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli 
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau 
berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelola Barang adalah pejabat 
yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan 





2. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan 
Barang Milik Negara atau Daerah. 5. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala 
satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 
menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-
baiknya. 
3. Pengembangan sistem informasi daftar inventaris ini bertujuan untuk 
mempermudah pengelolaan aset tetap yang dimiliki UPT Balai Latihan 
Kerja dan Transmigrasi Surabaya. Sistem informasi ini memiliki keterkaitan 
dengan SUB bagian tata usaha. Fitur-fitur yang dimiliki oleh sistem 
informasi ini yaitu mengelola data seperti mencari, menambah, mengedit, 
menghapus, dan mencetak data pada menu inventaris tanah, inventaris 
gedung dan bangunan, inventaris peralatan dan mesin. Sistem informasi 
yang dikembangkan menggunakan Microsoft Excel For accounting. 
4. Daftar inventarisasi berpengaruh secara signifikan terhadap UPT Balai 
Latihan Kerja dan Transmigrasi Surabaya. Di dalam sistem informasi 
Microsoft Excel For accounting terdapat formula  yang berguna untuk 
mengetahui masa manfaat aset dan juga proses penyusutan aset secara 
otomatis. 
5.2 SARAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN 
Berikut merupakan uraian dari saran dan implikasi yang telah didapatkan 
dari hasil penelitian yang dilakukan pada UPT Balai Latihan Kerja dan 







Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, 
terdapat saran yang dianjurkan kepada peneliti selanjutnya  adalah sebagai berikut:  
1. Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sistem informasi daftar 
inventarisasi aset tetap berbasis Microsoft Excel For Accounting, 
disarankan untuk menambahkan beberapa menu seperti menu pivot table 
untuk menampilkan ringkasan dari data daftar inventarisasi dengan jumlah 
besar,dengan kata lain pivot table bisa berfungsi untuk melakukan kalkulasi 
pada setiap data atau item yang dibuat, agar lebih memudahkan untuk 
pengelolahan daftar inventarisasi aset tetap. 
2. Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sistem informasi daftar 
inventarisasi aset tetap berbasis Microsoft Excel For Accounting, 
disarankan untuk menambahkan rumus pada Microsoft Excel For 
Accounting supaya penulisan daftar inventarisasi aset tetap bisa dilakukan 
dengan otomatis tanpa menginputkan secara manual.  
3. Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sistem informasi daftar 
inventarisasi aset tetap berbasis Microsoft Excel For Accounting, 
disarankan untuk memperluasan sistem informasi daftar inventarisasi agar 
lebih memudahkan untuk melakukan pengelolaan penyusutan daftar 
inventarisasi aset tetap.  
4. Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sistem informasi daftar 
inventarisasi aset tetap berbasis Microsoft Excel For Accounting, 





berbasis Microsoft Excel For Accounting karena tentunya setiap sistem 
informasi memiliki kekurangan dan kelemahan, sehingga disarankan untuk 
melakukan pengembangan atau perbaikan terhadap sistem yang sudah 
dibuat. Untuk pengembangan dan perbaikan mendatang, maka disarankan 
untuk mengembangkan fitur-fitur atau menu-menu yang sudah dibahas 
peneliti pada poin 1,2 dan poin ke 3 supaya sistem informasi daftar 
inventarisasi aset tetap lebih lengkap. 
B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diharapkan hasil 
penelitian dapat memberikan implikasi pada UPT Balai Latihan Kerja dan 
Transmigrasi Surabaya berikut ini adalah implikasi penelitian diantaranya adalah: 
1. UPT Balai Latihan Kerja dan Transmigrasi Surabaya disarankan untuk 
pengelolahan daftar inventarisasinya dilakukan oleh setiap bagian di 
instansi agar mempermudah proses pengelolahan daftar inventarisasi. 
2. UPT Balai Latihan Kerja dan Transmigrasi Surabaya disarankan mengecek  
daftar inventarisasi aset 1 (satu)  bulan sekali  supaya jika daftar 
inventarisasi diperlukan tidak perlu melakukan pengecekan ulang, karena 
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